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14 Maintaining Soldier:4
the decisi,m that prove: the tale
Ing on the humen being el
ot alleeianre to a }eviler law
than that of :;elf-preservatien
.111 1-1•4 ' the law of love. aliiri•is Chit 
e
Be Paid By County Says tiansim, mak INV 
t hi here's
tiov. Olson. ciliate.
, (-admired doat)i. II.- lift
ed the child above hit head. ate!
stood tlien. •lrowning. w tale aid
There ha .4 'leen consido.rable earn" 
for the little boy. Think
contriversy amtitig the taxpay- of 
it The %cetera reared in hi.;
t he ears with the thundera
era of that county regardina theusand tempests. Ilia lunge
payment uf tlw cent to be incur-
talaree labor(' I. und the blood sureeil ti
red in maintaining the !his heart and haaa and lung.-• am-
mo; statien, d at (111$ place.
news. item from tii ha4 agony 
seemed unbearable.
Frankfort, ky., to the Courier- 
lie knew that this timelier iii hie
Journal, dated the tate
 inst. !ears; wee; the tiger I oar of Death.
says: 
Every instinct called upon him
14 .artke out with ha: arm to
"t lee. Willson to-day address
ed a letter le Aiet. (eel.j44_eit for a creviee hi the wall
aton ratline attention te ea,. 
with his fingera, to pull under
li feet anything on wheal ha
passed several years ago, mider
which the night riders may be, ne.a/lt Aand 
anti bye. But he
'did not V.1141. A statute of dying
apprehended and famished an.;
humanity. ht. stood with the
prop?,rty may be goarded aging
! child tipborne. as the jewel ef
inju or destriletion, the a.,guar 
to I. jail oat of the county love 
is upheld in an overwhelmed
treasury. The act also provides and submerged worl
d. and when
that official.; who fail to act when aa'na 
and lifted the bAy
front the upstreo•hed hantla, the
notified may be punished and
that a wit 111...ti.: eanypit i 
exempt great man under them sank
from ktifying le-cause his tes- 
down into the water and died.
timony may eraninate himem
e I Morris Christianson, rising for ain 
It is befievea the enforcemeht of 
!few moments to the height of
this act will alive the nieht-rider 
homan nobility, went over to
troubles if they eccur again in 
the majority. where, if know-
any part of the "
lediei. pellet rat .•s the veil, the
Staye. 
It is not possible to estimate s
pirits or those ".11° have 'lied
thearost that 14 at Pre:;erli. being fur others mast 
have met to
incurred here but en a basis of 
greet a kindred
•khra taste.. the evolutionist.
49 :nee. a-lach is a a in ,ervat al a much fur eteentaie theught
average of the number of gavels Wilet1 he showed that the family,
doing duty (laity here aince the
:red inst., tor...ether it hi the cost I-11" 
onseltishiteas, the pas-
The lay.- thin.; of Wells a.:
horses, the total cost w ill reach eiet:. " 
it % 11"• lei. The lia"1  %yens, ei, ee,...!•,1 ei•Cirnita Jedge
not less than aa.tiao per metal]. bal'a is 
Si weak. so tender. it Welk arii K. T. %Veils, and Cole-
id- most ae cer 1 for :•u long that
This eetimate is reached ay ro eiii its r' 4.11 erew Up :Ili that 
man & Linn, composed of .1. H.
lowing each of the .10 men *Lail
male, for .-weetnerl and light 
Coaamen anti Conn I.inn have
eer day. beard 7a cents per day.
and the al horses cost *!..ait 
per and alt.:6am in the family and 
been reteined to aid in the pros-
ecution of the night rider cases
day and livery hill of ee cent, in soteety. Unselfishness must
tinalla reacem society itself. 
in tala runt;. A represent-aive
44 per day. The; estimate. does ne. From (lie cradle has spread the 
of the Ledger in e-mversatioe
inelede ellicere salai ies ranging paaeien, until it 1 alea men as well 
%%all Senator Linn used him
iirc /4 from .:1.75 to $1 per day. The who would furnish the money toas women, fathers as well as
item of cost for maintaining the methe:a, and takes. in all the 
pay his fit ,n for set . ices in these
horses 1 ught here from Hop_ world in a tia ine impulse on the 
cases and he replied that he aid
kinsvia now lessened as au pal i. of mee t i lift up and flaVe a 
not care to make the matter pal -
head h e been returned, and drowning- world as Mott is Chris- 
11e.
only li at- la head remain here. 
.
Neither is the cost of railway 
tianson lifted and saved his baby. 'IVILk r Ttir: 
sull.D11:7.< 1 TZ:: 1‘4 i ,;.
The ulti tradition, full of flint
transportation and many other - 
1 ameral Itiener Willi:ilia te . iv-
incidental enpenses included in anti 113".••• is 
Pa'ating away. ed in Mu) i as 'Wednesday t•ver ale,
The lova of the Omaha hero may
the aka.. estimate. and if Cal- 
t ) es :lime command of the trali-
lhe.... 1.,,•,•a hut the love of a man
lowav should be called upon to 
t a e farce in eptaatlon 1 hale-h-
aw his child: but it was love. and
pay toe exeense it will be safe te 
net this end of the she e Can.
it mweered him tett ) death.
say ir a ill neaeli between !tiattoe 
Willipms ail; aave h .ii , j ;..1 Lt - r:-.
like hate. cannot he
• and aaar,NI per month upon above 
And h" t'. in Paaucah.
,I, nil' ...,I. It is the greatest
basis.
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INDICTED.
Grand Jury Has 1;erit 1:Lisy
Investigating Night
Riding.
"u-ix t;.
1 1 ' 11 II I.; I{ 1)F A It it LSTS. I lickY 1," and 4)1114'r IA•ag‘le; Ea me of the Planters l'reterfive con yams over t hem t t. • i I PI" k''''i.
Mid the ...1•:i --71, ilk' Law foal Orler A„,,,,eatiete w ill be hi M iirrhy A note was left add„, .i.,1 to Mr.
1 LeagLIC Vi all a view of haying next Monday (0) meet with 1-1111' (!reWM which mtate,1 "t leo if he
(hit 4 a Total of 'Fatally -State). 
their co-in...ration iii the pro.a•eit- 1 4.1,11ov:tie- taninty t'otrunittee and eesed any noire tolewee be would
alert Arrested Only' FOUr Re 
' thin of the alleged "night rid- ! land in hell." This note was
jet's" in Calloway county. Judge hai•eo grower, here in Ow after-
will make an address to the to-
. 1 ' a 
member of the sign"j "N. I(." Nia'"elii Mes-senger.
main in .litil !Welk would not confirm iir deny noon. inme:y
/ this rumor. but did deny that heI was here to confer with taov. ,:ar.,rwc.i.art%itmho t(thxtiln elvetriy) ito-i rbiatehr(o.
The invertigation of night I Willson regarding th" sem11"g (1f!asseniation this year is tweed to
rider eaSP14 has consumed the more trnops to callow:iv minty: : bn lwrn mot:nil,. Ti,.. hoeks will r1 he first ahipment of bonds
entia. attention of the grand 'lie said the number of soldiers! be oppn for all signers and it is for the first division of the Cairo
iitry since it was empahnelled at !roorli! t hen.  '....ast FallheitIat. till gaard ! & Norfolk railroad have art ivedto bi, Tio•eid hat a recora of many
the la ginning of circuit ceurt, and protect the interest of the ere iteitot sig Jed and
anti as a result of its lahors 1 
huedrad names will be made that and the)?
Beau-
has 
1 citizens who feat ad an attack. day. 
been rettit ned eleven true! •Ihe 14 raisyille Times of c ', sea on his corning
! Tell your neighbor and in- sealed 
by Messrs. E. S-
out ti anal mont, Secretary, at I C. H. 1 a I-
bills embracing about fifty 1111 same date in making mention of me 1.-eeee:e speak. ano, Comet al Superintendent.
dictments against thirty-three! judge aeos. visit to that city , They have 10,7a0 in pre eesa of
men charging them with partici- said: . Piet le kill Drinkard. authentio-tion which r' u' of sum
pating in the various depreda-: "Po. refused to say anything 1 li total value ef $1,T• la 1 arid
tams that have been committed about it, bat the truth of the mat- ' The rank cue 
anliee (if the , la.ar in gold live per ck-iii in'
i!) thus county within the pa-t , ter is that he attended a meeting; nialls rid"r4 in CallnwaY e'''''nt Y est for twt ray :rears. The ::- •
two monttael The mea indicted 'of the Leeisyille Law and Order is shown in what was
 believed ond shipment of Ilona of the
League, held over the ecnee, of , to have been an attempt
 to as- ' value of al laseettee .
John Stitea at the Fidelity Trist sansinate ('lint
 Drinkard. 
'I reach
wl"' Mayfield Amity and e throueh
Company. It is also pretty weii has been largely responsi
ble for , a like pr-- ••-4. The c ,n ?xi. of
believed that, instewl of COming the arrests on the %%
mat side, by the pledge of these I. Inas is in
Lion of the Law and Order Lea- P'
co-opera- a man who was seen lurking
ound prinl:ard's home Thern- le;re about ,, ,e ae. ;.a , aemi
the French totatue. It a al reto Louisville to ask the
cue, Jtelge Wells ,ante at the in- day night with a rale. The arcs- • taese bonds back up the law ' 1
stance of the officers of that or- erwe of the man wan 
disee%. a J: Cie r final destina. i, in. Inv:,
ganizatlnn to answer the vestion by Mrs. Di inaard, who 
heard ar.,, heaatifally caeca's...al. May-
Pe. ae 1 ;,- Jr- rt l'::!;••h. i 1:en •‘'I • •
Ellis. Nets P gar-l. Esie T. M. r
ill Wila• '.', -ty the ie:wlit• c!),,11,1 In. ft/0.st ,TA in the yara
 ahoet nati-
o, a,.:,i t2.r.c., to him."
.lon•••:, Clel Berle-en f •11.• tor
To .) a. IN l'it()SEITTI4IN.Bari:eon, Damus ',liner, linal,n•
and who have executed bond or
have h.••en sent to jai! in default
of bond are as fellows:
Dick Berry, Calvin Berry, Ed
Thompaite Kelsie kirk, Jake"
Ellis, and Billie Williams, in jail.
Those who have hem indicted
and exacifted bond are Elmus
Williams. Van Elkets, Emper
E
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Welt, Any,- f.rtsc.
...planation of his visit to t hat 
n 
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V
v viI() N riders that. ha heun •,, fed in
ity. Th Conrier Joelnal of the , this county occurred ,Ile tug,
ialst prioteil a long ititerview arid ' last week in the wirth part of
i at explanation of his visit to that e , the county between alelber and
1%111 allect %a tilt the callimay 'city said.
I
just what Judge Wells was deing /
"While it coula not hi' I.,arned County Committee Fourth
Nex t lielida).
in Louis% Ill.. y esterday, it was re• •
Ported that he was here to vela!
for with the talicials or the ken- I t a.eara t manager
A
A
(If hire and heardirea }wa
di aion ter ser% ire. came init.- ;
• • 
night, titling ti the window she
yaw a man aimed aith a tel..
to -a a co••ner of the house, but
when Mr. Dr:rkard was awaken-
el IIC up aeil, goine• intn the
yen!. found that the mar, had
1 trinket-4 call': 'I to the fel-
low ta come in the open and
noht.
Authorities. believe that the
mars was seeking a chance to ae.-
ressinate Mr. Dr•nkard by tit lna
on him through the a :ndow.
Drirlittal has been fearle7s in
his coorse of routing oet night
ialera and has been outspoken
in his denemeite ion of the mem-
bers: of tae bands on tal
His ,i-Ve Prid ,r),:k of
•.va,zI • nei and since the. ti' e he
ha- aevoen1 ea his tera• in an
to ei ti.ea the ea,-
' ees. l'e;lecan Son. Fe a.
• • 7 1 I.,
C napany E. of Oa ers1 fl'. • i.3 of the
-.- - thing- to enter life: and it will one al ea 2`: men. st as raleni into 21st u'":.' ns the collo..% 'era ria
Love .,' le 1 his Hero. day .1.;:i inaa. the a-el-M. And Me ,- ty lnst S ,rrante taahf 0 : • h !,...,,. r. • eived
in th:C .I iy t - ro 1\ ,',I he ro 1 ;,..:.... tile a e'cle a, t , to ,..ai r.--- r I i., 4 ;:.1 ., - - l: ' • ' .1:: farillvi
UM!! a few i!:,.....-9 ago there Ii'.- no viol-. .1 , , ::.i.i.r ii•,•.stion: but tee.' attielne eaeate. Tn.' 0' - Pa --: Y.. - a a ae.n, 7 : ea
•• 1 in ( anaita a hemble eite.en he %v., a. the servaitt of an shall jo e •::.' their (tile' • - is r.• a :,-.,... .was . e ..,`II il•L'ur t 1 I bol,Itt.:.• Shur- 
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nam,d Moi I :.: (-to : ti.in,u ,t1 lie be the grea:-.!,t am. ii.g us. P netts were .•.- .i,e: ea t -•- .e. •....- . • , . says ht.
 le
ha! iii. fi ,ci-As. n. lo..ilit, but 1, nes, Te 
ii..,..,..e. hi John I 
folaeted e. leo aroaah.
laf ra to time and in deeeat ,,,• stria:, ear
ly 1 I, ' ..lay Iro• - r. - , • ‘ 1 k.i -'- t
i'ne 'stead ;it laret• knew him ne the: three ne is, 1....,1 1,,,•,..) I, al ',).... 
Nieht
ale Emmett NI. Holland. of 1.....1,1 eat.% a hint la ail.
illore Ciail it I;r1.,A'S any of the wae examintel in the sesee,.; e .1 , N:::  sir.,,sys 1.1.. 
(. 'I tie, east saie ;a' f • ea eee. aer ' n that he
c t it•!=•:i hum viii at0IIIII; that mak.) Ma' 
eaa. I I.Veltanday rieln le- . ;alio ,:. pa_ 1 ae...., Lae 1. 
a„..„ e, tea; :era •• I.„.
ei se. •-ty. Them. in ea,. Tia
n_ n•ret. t court here yesterday and
eta,. Morrie C
hristiansi3O tee granted ia.ense te practice law. ,M'''' i.aY 11
"" -s• ill(' r(e-mg man taolihria thra s •:'.in
.. Ai, id•e . : • ., :,.• aa • e.. a el, • t •;,,
‘1111) male t. ailax a before Corm_ • , a mn I Itri.:..rm "...AAP ,IV tI''4' ,.. CIO z•-, o l / 't • •". 1 '!".•' •‘,- th,' - ', ,' -
e.l'at` one of the worla's heroes. , II'. I! ..!all‘i is 
a blight YolmV:
tit to stangi 5% i t li the gi-t.at,.., i man ana made 
many ft tends der- t:',- :ite4te Wells san'-'' time ago in w: 's 
faaltan4Ible for '•;); re. k i .. , V ‘ a - V, .1.••: ,.:1 a ;); .e 
, .. , .o-,i
t', it lit? :,:ii•!;,a;.,,i ae.- aral •svell
ie,a his le a•f stay in Smithland. , t 4 aas S::T F-71 rt 1-.:=1‘ s' . 
leoerd that v•-n- illy
a And till' nt V.. day. thee li.11 4.11 , knoWil rt„"!,leilt*z Of OA' lairkst.y int 
) a laaent in ti 'iia - et.
him. Yet he dal not die en' il he' hit' anael 
Innhelf well nreearea n.k .steroesly A nember of the ni ..anit i .lit t' :hni the ot
her two wt :,,, , , :
!tad given supreme testimony to I 'r Iles t.xalnirlatitt111.,e tlitnt̀,14oNtV‘;: 'isitt:',LIR,-Ilkit.I anat:t1"frk‘;;I:l't),m. a Tietraday 
o n - ns Pre eet for rt. \ t I ; eza.• ,y-
preyeas that it 
a . etee. as n"e a g...oat nr.:',
the fact that the greatest Its ate 
c ,, meanie...eat ay
liana in human lir,. et t h,, eassi„n on the manner in 
which he re- of Idst week' re": fled TuesdaY lot;ett 
(he
(:Pi":ene.., __ of the: nieht iider 
nootna,
;ae. tie. desire to, d„ eteei ‘ spanatel to the netny 
difficult 
el this te••ea an i was before the 
wie ee •intio.-se,•e t t t• e a-ny
'the ayouaed at the pre.7 
grand j•iry. Ito wa-z absent sev- .'11‘. Y:v:1,Ingandhai;'11ends to put
ant total i 
three plant
to otht.rs. 
1 questiona propounded. Sink it- of cireaii cote,. wl,'ch coneitidea,JeLs b''eral aays and stattai that ht. had , out abort li : nen acres of t abaceo,
He was walking about with las! land 
Valinata been visiting relatives% in South- next Sat""daY• but sirae the I iilers have been aa.
little son, and fell through its a 
- • -
A stable in the ',ear of the it's- crn niilloi.4.and did not kr.ow that tale Waren., in d...nnyr-Tuf neete'v
e to- ..-- ei hen he t% .1' 1 , •
cov ern ..•-..ering into a cist of water. ;t awe recentlY vat atol by Mc- he was wantei previous to) his tore 
gein...: any ft:i ,11,`T. become a
Tne sides were smooth and slimy, 
, ..,at : ,io on Kant Main street was rotorn. Wild reports were cur- Frankfort. Kr.. .api il al. 'member of the r 
• ‘ial,on
There was nothing on which told -it roved by tire Tuesday about rent after Hal i is left to the A a ,,•
r a long conrea a-eice betatm , 1 he no; ices tId not come I :gilt
(lima. na cauld 110I awn" aIal ia:ail o'cleek. The building con- effect that lie had m
et v% salt fool '
tee a-a tr was seven Wet deep. 
the governor the Adjutaet gen- oet and r a; him :a join. hut they
' teineti a small amount of hay• play. tieit ht. was forted 1 Ile:eye, 'are' and 
Gen. I., ee.r teelee,..,,,. it ; • a el t l.,,it :f ja, ,lia aaea, t Ave_
I ae fire is, steeple-eel to baye been t.11., , hot these ',roved to be 
.. i...e .
with- A% 714 ikeilk.i 10 St'lld 1;011. W 11- it-0. it wotad be of ercat in'er • . •
C,...)ve ardSentlay ill :...211, • "111.4.
. 1k. `. ..' ., . A t'l hnVe a l'oet,,- 1\nal nattire. eoltel...I wit', 1
...iman • ....ligenee. t'"••••M laIN: a a 1 by a boy who had been ,.)•,,t e
tendati..e. ' ti•inis to Mt'' . iv t ) t aae charge of Ito Wtri t..) join the a -,... •: aaalon,
 e . en t 7: '1 'A as eviou reni'.,
6 sa\ eti bina lie ta'a!•1 hive a'" a!,,: e : in the teelemee 
i ' ' ' • , 1 it ('the .a in \V 0- ,.t:, eia,:c- i Nam. t‘.1.1 1.1t i ;dors and wl.;' , *, 1- -
0-evo,
Qhrott of Trenton Tenn 
%rain. tat, ea ,i idiers i 
K1 le
the clela tinder hat feet and. be 
as I ky. Ger.. Williams' h ialeeen. cap not have 117:n re:viva-1 . 
W.il al Ph on of la iawe,•.
etandia,!, on the boy. raised h' • ' 
Mr  • , • • •• 1 he abnenee of ta•r•Intv Judea, te,•3 erebalay a a be in l'adaneh. la,. flamer.: in yariona no, ts of u .:' in 1,121:s ` '''.:
()
.1IP ;1 ewr'sk•
based the U'-'1" '"11 & W.lis the frst of the. week was R4 tee chief 1,0able oyt.r the' •
head above the water. tbs . 
has. Part' the county. that have never been , lat. appoin
1.iv. i ,,eliaiu ivi , ti"a rare:-
re:tate must have . ' • • .  • . 
n 1 pebli m nv of the re- I 
%.endavtment at S )ra's 
to 41 hell t he,. !Phill 
etoaa and has ta.ened up A gvn„rro top' •it of conversation !iiieht. ride', e is few in the pin . I
IIe deaire .or ) e -
Illation vvas inthilged in regaru- '
,,Iniori ! I 11.:11 ,1WaVt-tr.ln- ;' la( e s e. 3 *
‘;',,. I , sol ,..e I •rnp.,1....ly at lerat.
It is thought mort) . in Ts • . .
eel\ ers le\ 114. ns 1 t- V4311.'1 vve nominate Toni Iiiiker forbet' • • t. t h‘ - •) : e lak• ' ..
• .
r I .f 1 the ereat at caf
e and contectionery in the •••ior severai olays, anti !mien veto,
4 12' ',41. s.,1 f- presereaf ion 
ergot ! oaf stand. f,r,:tr....-;orne cr.c tyr nl.:‘re ; county judge
. .
I Mee Ceirialt:
him to. do it. Evian the gross! The I A.,Iger and Twice-a-‘Veek ,
ing his absence anti the (lira-at of • It haa not b -,m ii ..iti ii just l iV''''11  1 n' TII• 1 ••t us hnnr
 Itorn more of the
materialiem of niaiy• men %%amid I se bees 
Repueee
•
old cm rcapontienta.
t it both ores year , his visit. However. the arrival what Jane (ten, Williams ‘y ll
hace exeased hirni But he madel only 
steal I 
J0HN1' RED.
i' of the lamas% ille papers g•aee full leave an. the purchase. The first depredations
 by night I,
4 i 
IA
)., .
I.owee, neat the Metararkeil
county line and in about three
miles of the Carlisle ct it line.
Plant bean belonging to Thorns:.
Crewn, Charlie; Nall 'ley anti .Jon it
iluddleattin were ilia al, awl thus-
• • 
New ilailroad Bends.
ft,•! I "Ay r.
_
Election C,-
a
A& •
e. Caries .I.. • Boil.
josh
,o Nicl'aJo. Dr. 1•:. l, Bai-
a a: Walter Mu'( eist m. '1' 'flu
Nat' • m and E. P. iota's. Six
mee lee,- i •Al ;h01(*ted 1010
haVe roc lIeCrl t ' I up to
tlas t 'me. Of the six men new
in jail it is expected that Billie
Williams. Dick and CPI% in Berry
%%al be able to execute bon.I pon
sibly t slay and teill be releesea.
iSince the leregoina Weis put
in ty oe the Belay bays have ex-
eeut: i bond and have baan r -
I' :sad from jail.)
Oat of the total number indict-
ed no t amlile was expetienced by
olacials in r aestimr the accused,
and a large number of the men
immediately came to t -)wri and
so) i•erdereil when they were at'-
s'. 0 the fact that in-
hal been reierned a-
geitist tatmel Kelsie Kirk wag
the lest man anrested anti he was
eil,en Me) cestoly ay Mr. Boa
a., is '':t e-: ns eta
t•-eaeeen oet the vest sala. and
Atieiney It. H. II ••_. l• -
&wale r•iaing ns .o. :ail judge
ef tie ca teat cele; ' I (ate
il•sm; ,••••• a • ae
brought op fu tan
cMent, aft .r he e had
lien oft ay tr..P I, - .
ed Moaes eton, P ire. (ai: •
land. Chas, re. van.: ern' W -
Walker who wer- eh. ea I rata
ilfully refuting t e-e. a ten
votr • at the Fst elect on fer P ol-
er HI! t. independent e• tetal-Ite
for repaesentetire. .Tt. -
dt.nee in the epee saew•
the pa,,les voiing tan. , 1 "en
ballots pet their era under 1 •-a.
the Ilemani.e. a. des; ef a••
ter" and the indefenident
of a "lien" iteenaira •,„• , for
all the De re.
the except on i if 01.•
r.•proso-nla' M". I!' V, • •-•
,.; ;
the "ht na de % ,•. •'. a'ec
H Jghes tit, iiie th•
no es•,(ipaco of :1 r, .
410 their they. •a• r-
ieet leelae in , : .-
• ' .• 
1
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lost Seetity.
R P. S111.4;1(1...1; :d
'sited relate% es net.. 11•:•el last
C. A. Hale and 11c,:-Ile!, Donn
'aye rt !-• nod
renn., where they ha no •,•n at-
No one ly,s a-st.',1 in
etr for narat 0:Tea yet.
E. C. Cenninahani
J. .1. M, we's farm for it:
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A New Orleans woman wns thin.
401 Because she did not extract sufficient
4 ) nourishment from her food.
She took Seotr.i. ErnulJion.
1.r. Result
She gained a pound a day in weight.
AND It 0,)
.• S,33 r! i,
••
•41' 
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ASSOCIATION PRILERS •
•
te th9 J W. Fume, barn 21-2 M13s Vi'Est Y'.;rHy•
a
•
•
V. will say that we have the best of hands to class 
and
grade your tobacco. Mr. Bud Thurman is in ch
arge of
,)ur barn. We will take care of ycor 
interest.: tinti! ynor
tobacco is sold. We have made sales this
 soason at top-
notch prices. We keep all lugs tied up 
and have no trash
at all. Our endeavor is to serve you
 best while handling
your tobacco. Give us a part of your 
business. Thaking
you in advance for a share of your pa
tronage we remain.
YOUI:S
' a
/ 2 [f,-1 Co). l
• 
e
A. OM
1.1•=•••••• •••••••......•  
••••••••evaseasoeesseeleouta
Notice. !haft
 l'iit (ill
for tomorrow %Its,
To the citizens of Calloway 
today. If you put it I.,ein
county. 1 have got T. F. Bea- 1"'"1" 
if ItisHsnrs Stvos Lini-
man to travel with the Watkins "lent
' that,Pli" Y"u
Remedies on Cie east side 04' 
won t na,Vt. any, ntiy a i„atit.
No: A cure 1r Rhea-
c.7'!nty. I will still work on west mat 
S:a-
ain.
s
side anti we will be to see you 
Conti-doted M•a..es. T. s
' Graham, t;r..%e.
soon with the Watkins writes:
wait for us and buy the best.
See that i it. Watkins pl.2ture 
w'sh tiutti% You•
at.
Z.n rt1Its I rt•••• :%f••1 r-tn
is on ever lable and raper. The ?snow 1.,:,iinen7 It o
most of the people in the county eurea in. of Itloe:matisia a
fter
know about his remedies for they 'it 
her.: 1:a.I Iv I
have stood the test 10 years anti 
an I T•i-rio
are used by millions of families. to" A 
t.". 
When in town you can get the If you v:ant some largo boa :t
goods south of public square. ful fowls and some that cannot
Yours for business. B. F. Joits- 
lie ilia.uatrt.1 0e be en for 
eggs 
of Gsget a setting.
SON. Murray. Ky.
-.NO • O.
Don't %Ii.take the (au k of 1 our
Trouble... NIurray Citizen
Sit  How to Cure'Fhem.
Many people IteVer SiiApVet
t'wir kidneys. If sufferim: from
a Lone, weak or aching back
they think that it is only a rims-
ctilar weakness; when urinary
tro,Ode sots in they think it will
401 correot it Anti so it is
with all the other symptoms of
kidney disorders. That is just
where the danger lies. yin,
must cure these troubles or they
[nay lead to diabetes or Night's
disease. The best remedy to use
s Doan's kidney Pills. it cures
:ill ills which are caused by. weak
,,r (liseastA kidneys. Murray
wople testify to permanent
V. It. (Nadir:tn. living on Insti- .
tate St.. Murray. say., "I
am glad to, r.,tattomend ltoan's
kidney all 'host' who are
afflicted with fame backs or other
symptoms arising from disorder-
ad kidneys. I atitl'cred a good
many years from a lame hack.
fhere was a SI itriat'sa 0111.11gh
my loins when I nose in the
naurning and many other aymp-
toms of kidney trouble SCrycil to
'mike me irritable. I was ii tally
advised to use Doan's 1.••Iney
Pills and did sit against my will
as I hail never been a believer in
ro•oprietary medicines. I ect,•,v-
ed relief in a short time. and af-
ter !ising the contents of three
fir boNes I was compktely
eirod. and have pot hail a re, .t-n
of it since. I (,;ttained Doan's
Kidney Pills at Dale e Stubble-
drutz. st,re. and am always
!ail to speak a go.2d word tt
their favor.-
For sale l alt tlealers. Pr:co
To) cents. Foster-Milburn C....
Ne.,v York. sole agents
for the United States.
1:ememlier the name Doan's
and take no other.
Wax-I et). I want to Ivy a
Ky. good, ail-purpose work bor.... not
"CirlaskilisserNatti
- •
Medicin that ails nature are 
horse and good 2 year old mule.
ea 
always mo/4 etTeetual. cham. Sound 
and up in shaqe. Also :oi
hen l in' s Couch it.ineity act. on barrels of corn. W. M. ErY.1
NT,
this plan It allays the eouzh, Murray. I:fd. ". near Almo.
relieves the Inn, aids expecter- 
-at ion. opens Hie secret awl The hen ;rh-at--Jeiih-s-
•,;nd lays
ails nature in reitoringtl.. ,y:- is: the hen that pays. Try a set-
tern to a healthy .."11!il"'" tint.; of S. C. I:. I. Reds. W. I..
Thousands hate testiti•ol to it- Rauctim. I:. F. D. 7 !•Iurray.
superior eSeellenio. Fir 
Diliek Stul,bletiei 1. Ledr Office. Tele-
ra..aPoi for blues-The Ledger. phone No. (
0). Ind.
-- o `t: l•ler than years -Rota. CLAY-
F. )R SALE. --Good 4 ear Olil ToN. _
ear Senesce.
'I bat.. j st Coln:40(.1i Ft,
wet v .ear health sentence,
inip - I Iv Itucklen's Arnica
SA. t. I !. cured me o' bleed-
in,: ..e. twenty year-
wre• - of Nays-
% N. 1 •1.4.11%., Arnica
• - • e - bills,
all I elltS Ai the
at 1/-i'.e
. - 1r11,-
.14
 .411•1••••••1
A taz f---. a 11-certt gal :
A t•ig I:07; a 5-cent i.ece t
with valuable tags
OLD STATESMAN GRANGER TWIST
Master Workman
Spear Head
Black Bear
Sa,tor s Pride Horse She. Ivy j. T.
rid(
Old Honesty Eglantine Big ;our W. N. Thtsley's Br;
Ile Btt
Old Peach
Tinsley's 16-es. jaNy Tat
itsressr sit
Wang L•al Termenny
Coupons frc.in
MAN'S PRIDE AND OWEN'S SELECT SMOKING PICNIC TWIST
OLD TENNESSEE ROYAL Brazil Smoking SILT EDGE Brazil Smoking
Yellow Strips from BUSTER
Tag-s frtarn the above brands are good for the iorowii-4; and many other
useful presents as shown by catalog:
- (71,f7 ta Tics
F.,•:ntstr Pen Ta.zs
n.;:ish Steel Razor - c.") Tags
Cltert'.etrart's Tor..
m.- I' 7s. T -re
I.e/W ket k ic,11
Ste,. CA. V f t 2150 Ts.
Lest Siec: ̀•;:les... 5 Talc.;
Tai
•Il h.- II 4' ticS
P. 511/ :rae•
12.e: -(50 T.1, •
Mary merchants have supplied themselves with presents with whic
h
to redeem tags. you cannot have your tags redeemed at home,
 write
us for catalog-.
II
*it TL ANIFRICAN TOBACCO CO., St. Louts, Me.
PREMitifri DEPARTMENT
rI 
A
Ito Voii illicit tour I4iit It
t.ihr i tonna „ „
I ‘••• "r 'I.,' IIIi5 5.0.11.6/ I . It
...itit ii 
I - •I I I I II,.
I
1 i tat,. who 1,..t
It....1 r
lit. a i l 3 net .100
11455 .g .1.•% • iti-I-I 4.11 I, ii..t • II 110-1•
I tffl.,..1 stillr ••, II..
hr tl,. t
•t It traistof it kia,,%1,41:,•,
11,6111; -has. 1,-,.•1 anal on each bottle-
rug. wt. *ha ,1114.• ate 11,aule %if
▪ vi 1 t• t,.• l•••1
it,. t.ec..1.1...• nii._11111t4*
I /117,A• lletit• wail, •
Sr.' al,. •lat, r-1,771-7,77:
111,,ras tt;ii •tilwrialr ;1.11-1,• :
Flarelti 
rig' till' elfifi. of *otsan'. pect•IH•Wi.alf•
1.:•11fir11;•-• 11. ran :,.m.
• r •‘• I,. 11.40. it lie. t I. I it
.IA1% ,tr. ,I us ti tin ..r -ti,.• in
u. t or 1 ,. •orn
1, .,fttirni... *,tii a rt..'
ife 1%1 • 444.:Ifil..11 m a.
.-1 •I )r - I ,
i•Ii 11.f.•1 11/. • It C. I. • ..5
, 01%. • ',$111%1 It 1,11 • -• ••'
k:t% ti..r-
1,...t 1-.• net lea t r. par vs tt -,- '.
111,11.. r tvr 1..1%••• a,
T.- 1,
it•kr.it.I. I if 114111•011/4 I I, I Ti Iii
C j - .1 1.16:111
, • I, ..t• i II 11 5 1 et
• r 55 3.1.1f 1-1 I.•
fIfIntf 1:. ;
I, till .,1,01•111•11
. •
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1' . t •
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r
the 1..periesi.e of a Panto Dealer,
hily in recent years has poul-
try-keeping taken a place among
recognixed indastries. Many of
the suceessful poultry men of to-
day were not experts when they
began, but hail to learn by t•x-
pecienee.
"In regard to Sloan's Liniment
for poultry. di:aoses.•• writes E.
Spat.,;•:eg. of .!:::Yrcy. N. H..
"a disease .•alkd rout) is one of
tne greatest drawbacks in raisirg
i , yal•ry. It is somewhat sin:
ti dim...inner in a horse, ,
tr:t '‘.:1).KI, experimenting with
o it sty
fo.!ril that Ptli.an's LiL•
was the ,1.-ediest and
renietly for r.up. and I can ,-
pecially recommend it for canker
in the windpipe.
Send for Dr. Sloan's free book
on Horses, Cattle. Hogs and
Pooltry- Address: Dr. Earl -
Sloan. 61.7) Albany Street. [lost
Mass.
Mr. and Mrs. Robert Love.
Yoakum. Tex., are here to sp, •
a few days at the home of L.
S.V. P. Rrichard. Mrs. Love is
sister of Mrs. Prichard. They
will probably remain several
weeks to visit among relatives in
ti,e...o..a.ty before ret
their home in Texas. Ha :el
News.
• • •
when you buy a SEWING MACHNE. You'll find 
an inert and Is;ndi al
corresponding prices. But d you wata reputable serviceat-
le take
27 years exp.-una has enbled ttS to bring
out a I iANDSONII1, SYMMETRICAL and
TELL-1311LT PRODUCT, combining in it.
make-up all the good points fouad on b.iti
(grade mashines ani utbers Ca 
h_t are earl,.... . ,
WI UTE - for instance. our TENSIOM 1::::•
CA TO?. • devize 6.at shows the tension at a
)nd ,..n have ot!•ers that aFpeal to car.-
• ful buyers. At! Drop litads have Automatic
Lift and beautiful Swell Frac!, Golden Oak
Wool, work. Vibrator.. !Rotary Shuttle Style...
OUR ELEGANT N. T. OATALOGut c'• GNI FULL PARTIGW.A49, FRE....
WHITE SEWING MACHINE CO. CLIIvra AND, 0.
Sold in Mu: y by A. B. BEAM-: )N
- '''•••( .5* -if -er ,p
MI fru At jr..-
v..41 e tea.
Amer usarwialserfaillitAIMMOMBIIIMMIRMIM11111111111
111Vai
66 SUSI_ tek
Loaded 131a,k1Powder CI,
Shoot Strong and Evenly.
Are Sure Fire,
Will Stand Reloading.
1
9 MCI otilVd)S Get The Game. a
For Sate Everywhere.
et•!..-ral brea:, • :- n
tem.
, lie %:as loam in 4
I )ecenilier 1. !‘• a:. • . '
t'os years fo.ir !eon! t
1.
 sMillerfirMlk-r.7.rt•
:• Vkernan Tells Host to Relieie itheu. s old at the If: f;• ,• •
msti‘ Pains. I.irthpla, .• wtt.,•-, in h.•-.tr
1 ha,  u. I,„„ a
soatheastcrn br: H.., ;
rer from t i.e 1, tY h3,I .
at, f r a 14i1111',1- • t that seeti.n „
ye arr.-.. I its\ o tro •I • !I- for tio• past se..
;to,. hot d or. It ...1r
• from any of • !,!, r
• %%lion I .•TC i..ve:17-.
1 -naniberlain's Pa it Bitt I C. I.. 1I rr t., 1
leantl relief la fore I 1.wi u -
i1 .,f I e, t Kept o•.
Morr,s t.ris
• • 1 friu I ke a: Cured of Ith..eriati-iri.
.:...ertut u,niau. 'll.ritii.,J iij m r. lf,..,; v.
A It !parry • I my srien•i- I ii r
7 • 3; ,..111 11" ..T1 ii ,.•tt ••
11•Iet il•••N •1 tit" ri•ie•t - -eonied t•• • 1 . •I •
'is. Sarah A. C.d.', I it' New niu,,•1••••• •1.o•
i 11.,ver, ,iti% for te• ',Al.. - 1 -I; 1.1:
Piton Balm is a lonmr it. "1-1•• •., ..•. :
Ivelief frni lain a :ow.: 9,.• arm • .1,1 ":
- alone worth niany ti.nes Its nicht. aid to Inv
• ".st 
It 
sib miliFkotr.9sarlte.stl,ya.h.ltlamlekettl' tah:ta,1
a.- i•
;three seeks the theo ,a• ,
an ,1 I ,
!
Death tit .John W. Ntorris. Iturtie,1.- If ti r1'..11
- ••••  -
,L
". 1 CI rr !V LI LILrr fin 17 I A 1'.1 •
Ltititit41 1 b L fi I
and Cloriligi Drri PowriEr Ddsfus.
Recommended hv the State 
A.,liicultural De- PA
plirtment. tuIt1uI in use in 
Callo-
way C:vanty.
ar'''
r 
r 
itl.4.7:b:io7,-4:,iut.
ortrfri''.7"" r
7' • sr,. • t, • .
,
..f•P
For distributing l'aris tlreen. Dry Itordeaux mixto
re, etc. In
general use 1)ver ten years. Many thodsands still.
 The length /if
the (lusters are such that the poison is kept at a safe dista
nce from
the operator. Not liable to vet wit of order 
and will last for many
Vt 'It
$8.50 to $10. G. E. CURD, Dexter, Ky
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TI.atiks to hls•Initlative, the oril-•
'i,t qt. Sljriri,-vota il:tilioad and 1Vdc,-
, conirills,don are n••s immedioto•
efft•ctIce. pending it;•1•••al
In Defense of Labor.
• flovernor .1••tins.•ti. In ••••risonane
•••• is I honnigh deinorraca. &IA
t alng In einel rights. has not been
cleetful of the intervals ..f lahor. 11.1
.o-' .1 a frce sty. cm, 1,•••iiii, lit nie,
Or-Mined 141 1•11111111/11.1to the Matt y
I abuses that have niarke,1 private etn-
1-10yrnent bureaus In the great labor
centers of NIltinesiaa Soili a h'Ire3.1
was created and has it6e.•n thoroughly
helpfal and widely efficient.
Since Urno Ininhin,rial. that retie
of fe law dor-
trIno of non liability if erttpbo,er
ea-4,loye for
throligh the neglgenee •.f a fellow•
servant has ptevaded in Minnesi•ta, Its
114 In 111311y other states -This
&newts: tole of the eonitta•ri 55, nat•I
Gov J‘d.nsen, "coupled with the other
r2.1-- generally referred Ti-, as the, do,.
trine of tho assumption of rink 1rr
employe-iv has east upon the hilivld-
ual latiorer a risk and te,notitolaitty
ect prio•eftion to II.' ea,,ges he re.
reh
PurIng lib. term of 021,--
great
"T• IM( t t•etween labor aii•1 capital.
namely. the strike of tl••• ••n
the Minnesc0.1 Ti C- fly .1,reet
personal P.tervent ,Itl. In to (i.q
emplcy ers 4,11 11.•• 4,Tle hand and thy
sttlkers • n •1:e °the.% •v••rn,:r sue-
CCeded. '!• tt•.• II,- • f ,te l,-•••••pa,
in nrrs. t • it z 104,14•vir, 3•1.1
In tt l.I..'- 4 and te:os of north-
ern M - 1i:".•-•cta at-,' great extents .1
fertile :a•• 1. %holt. whim; to tack of
Aran:attn. have not been a- Ailab1•• for
dultha•1,:i Thanks to Gov Johnson,
I.•gls:.ffion slh.loet
was ,-etirest, and hondreds of thoo-
sands II acies of fe:ttle land will ha
a.1.atel...1h to the ror., ut ..tat,.
Go‘. Johnson liellose In the nuinl-
eival esm•stilp ofpohlIc
follow - ng his soggestt a mu-4in. 1
form ef the 11110015 atueilar law was
•
•••40A
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Nervous?
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i heti Stole blood must 1t; Ii
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berm of which Sere appointed by
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pats ef 11441W/111W .14,h110,14,I N 014111gIn1.11.
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11.011111MP in Nlintiesola n liii$:;2,0411),1101)
$19141100.000
4114.-40 Iii toillottal .1.•..1...ii •, 4111r• 111.- car companion ,:f MITI.
mg *loch the 141411s 11.111 11,•1
11••••• 1•11 Ta.t never t s1,1 bitten In Min.
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We have rented the large tobacco factory of R. Down,
and are prepared to prize your tobacco to the very best
advantage. Both members of the tirm have had several
years experience in handling tobacco. and art? sure we can
prize your tobacco as well as any one. We will have with
us experienced !men to class and pack, and will look af-
ter your interests from the time your tobacco is received
until it is sold and you get your money. Your tobacco will
be bulked in Vns and taken care of and worked according
to turn. If delivered early it will be prized early. Come
to see us when in town. Thanking you in advance for a
share of your business, we remain.
Very re,..pect!';!lv,
SMITH & COCHRAN.
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, territory. and learn our novel method of selling this duster. If
no:opt I, in y,17hr ce•hrte we can Funrly you from the factory.
MURRAY DUSTER CO.. Murray. Ky.
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rk.
And our ain. scii Li:cm, and
 to dolt... v.:.
have put a price on them that will surely
iliove them. We have the largest and the
most up to date line :n the town of Murray.
Everything bran new. You will get no old
goods if you buy from us. We carry every-
hing that ou could wish for in Ladies, Mens
and Childrens wear. As our stock is bran
new you will come nearer finding what you
want with us than you will at other houses
and at prices less than the other folks
.000 lard 
of the best brands of Prints to Ro at. cents per yard.
0,u00 yards of Hoosier Domestic to Ec at 4 1-2 crs per yard,
----miA s Gammie Baker\
-0 of the best trimmers hi, Western Ken-
t
Rem, ' •7.* 01 oar millinery departmeritte We will say
tucky is in ei,.. w.:1 sell you Ladies and ChihkensAtats at half
to you that we ave hoen paying. This is big tat& but we
the price you lit. 1,ack ul, :r •
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Undersell
, I
,
Now, for us to teii you that we will 
cur coo,-
petitor is of no use, for you know MIT motto k to
 •'Sell and
Sell Quiek." and to do this we sell for less profit than the
other fellow.
C1.01111'4(4, SHOES, FURNISHINGS, ETC.
r Clothing, flat and Sh.,e 
Department for men, boys
Children was never better. We took great pains in se-
leet ing the nobbiest things the market afforded, and we
 are
safe in saying that we can save you from =,1 to $2 on e
very
suit buy from us. We are not doing this because we 
love
you, it is that we figure that we can make more mon
ey ior
ourselves by selling goods for sm
all 'wont and more of them.
Now it is up to you to come in ard trot our prices,
 and you
will be convinced that 'very w,- ad is. true.
A, Q. KNIGHT & SON
:6966.06*.U.S.W.(914.,laki 5,
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Do you like to get your moneys worth ever
y time you
.(g.-.. trade, and treat the man you trade with
 good and nice. and 
W) make him feel good, and praise the 
article the article you L.I!
(ct buy? Now if you do you buy a Ground Hog Plow. It is the (CA
(Th latest plow out, it has better suction, th
e repairs co,,t. a good :A:
\-9 deal less than some other plows. 
k..)
., .
(-0 You will say that
 I have never tried one of them, and let
- us answer that for you, who was the first t
o try the Avery. ,C.)
the Oliver and the Vulcan plows? As time 
has moved on
6 
j. improvements have kept pace with time, a
nd the GROUND ‘
HOG CHILLED PLOW is the very latest plow 
out, and has
..)
i(-- improvement above all the rest. So 
tasee this plow is to ,r,,,
buy it, so if you need a plow ask your merch
at to get one of .?..I.
 .
0 these Ground Hog Plows for you.
 that is if it is not conven-
ient for you you to coue to our store after it
.
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tor Calloway arid adjoining Connties,
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We underAand that 17-!sars.
F. l'urkins and C. A. G.'bson
have leae.ed the plant of the Dixie
_'ire Bri'..14 Company at Ptzryear
for the purpose of manufacturing
high grade drain tile and brick,
both these gentlemen are recent-
ly from Champaign. III.. but the
former was at one time interest-
ed in the tiling business at this
place. Their families did not ac-
company them to Puryear, but
will arrive soon. Mr. Gibson is
a son-in-law of Mr. l'urkins.
We predict that they will find a
ready sale for the output of their
plant, and that they will make a
success of the work they have.
chosen. Hazel News
Among the many hundred of
good substantial country people
who have been in our office the
past two weeks to express their
approval of the Ledger's stand
for the tobacco association and
living prices for the products of
the people of this good county.
Mr. Steele is well advanced in
years, his form is stooped under
the burden of years of toil, his
eyesight has been greatly impair-
ed and these conditions came a-
bout growing 3 and 4 cent tobac-
co. He does not believe the as-
sociation will be dissolved and is
preparing to cultivate three
acreas of tobacco this year, and
says that at present prices he
believes he can see to catch to-
bacco worms as well as a much
younger man. It is in behalf of
such men the Ledger wants to
labor, the betterment of their
condition we wish to see, and if
we can do something that will
add to the sum total of their hap-
piness our mission has not been
totally in vain, and to be reward-
honest toil, was Mr. D. P. Steele.' ed with their gratitude is full
of the southeast part of the coun-; measure for our 
efforts.
ore
-
ty, and as he grasped our hand Prof. T. W. .l'an
dolph and will/
and thanked ns with a benedic- visited his elat
ives in Fra.a/r'w
tion we considered and accepted , Ky.,...t.t1 lezi.apea weeretikh•mot .tor tot
;t R. fait enrrelersit ion for *II • •• 4' •
our feelble efforts in behalf of at L E. Radfords anti Qt j D
laney. Kirksey. Prices
from #1.2.1 to *ZOO. -
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4CISTRAYED.--One deep blue
and one white pitied cow %
crumpled horn and red ear ai‘
ray, Rfd tl. or phone No. 39.
Please notify T. J. Makine, A
Nat Ryan, E. H. Haley, illt
Winchester and Eli Alexat
are in Chattanooga, Tenn. It
tending a layman's conve
of the Methodist church.
J. L. Singleton is servi. .
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and G. W. Miller. Alnripolî
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I have 5ust opened in rooms above the
Farmers & Merchants Bank a new mil-,.
finery store, and select this method of, .
informing my friends and the put:ie. at le
and earnestly solicit a share of the tra, th
Mu Stack Is Ail Brand Neinew
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These tw,, v:ell known
horses will stand the pri.F.
(int season of at our
stables ett4t of depot On the
c ',neon road at $10.(s) for
Brookdale Boy and 41:t for
Baron Beautiful to insure a
living colt.
We want to ask our friends to see these
h-Jr.ses this year and know they will make the
soason regardless of contrary reports.
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This fine horse will make the season
of 1908 at the stable of W. H. Purdom.
Murray, Ky., at $15 to insure a living
colt.
AZUR is a GERMAN COACH. Regis-
Ler No. 2749: bay. 6 years old, about 16
hands high. and well made. Was sired
Rutlitord 1235. he by Rubio° 952. he
by Norman 710. Dam Azore 9604. by
Benno 1314. by Bernhard 1200. etc.
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